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Estratigrafía y paleogeografía de las unidades alóctonas 
del Castell de Bac Grillera (Pirineo oriental, España) 
Por A. ESTEVEZ * 
En la presente nota se hace el estudio estratigráfico del 
eiiclnvc alóctotio situado al E de Massanet de Cabrenys (Ge- 
rolla). Estas unidades alóctonas, cuya mayor elevación co- 
rrcsl)otidc al pico del Castell de Bac Grillera (1059 m.), 
icposaii sobre los términos basales del Paleoceno como resul- 
tado final de una traslación gravitatoria procedente del NE.  
Idas forriiaciones estudiadas son de aguas sonieras y presen- 
tan frecuentes cambios laterales de facies. 
Sobre el mecanismo de traslación y los rasgos estructu- 
r;ilcs aparecerá un nuevo artículo próximamente. 
I,e présent article contient de nouvelles précisions sur la 
stratigraphie des éléments allochtones situés au S de Mas- 
aiinct de Cabrenys. Ces éléments, dont le sommet le plus 
clévé est le Castell de Bac Grillera (1059 m.), réposent 
sur du Paléocene inférieur comme résultat dernier d'un glis- 
sctnent par gravité. 11s proviendraient du NE.  Les forma- 
tioris représeritées dans ces llambeaux-la montrent des facies 
de faible profondeur, avec de fréquents changements latéraus. 
L'auteur s'occupera dans un article .i paraitre prochaine- 
tiient des traits structuraux des dits lambeaux ainsi que du 
iiiécariisiiie de leur translation. 
A t  the preseiit note a stratigraphic study of the alloch- 
tlionous elernents at  the S of Massanet de Cabrenys (Gero- 
tia) is tnatle. These allochthonous units, whose higher moun- 
tain top is the Castell de Bac Grillera (1059 m.), lie upon 
the lowest Paleocene, as a final result of a gravitational 
translation proceding from thc NE.  The quoted formations 
were deposited in a shallow-water environment, and show 
frequent lateral changes of facies. 
Iii a ilatter article 1 shall undertake the study of the 
traiislation mechanism and the structural features of the men- 
tioiied uriits. 
Desde el año 1965 el autor realiza estudios de 
geología regional en la terminación oriental de los 
Pirineos dentro de la Hoja 219 (Massanet de Ca- 
breiiys), y la porción de la Hoja 257 (Olot), del 
M. T. N., escala 1 : 50.000, situada al N del curso 
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del río Fluviá. Estos estudios, realizaclos bajo la 
dirección del Dr. J. M. FONTBOTI?, constituyen el tema 
de tesis doctoral. El com~ortai~~iento tectónico del 
zócalo herciniano en las orogénesis posteriores, así 
como las relaciones estructurales entre zócalo y la 
cobertera postherciniana, son puntos a los que de-dico 
una especial atención en estas investigaciones. 
El área que es objeto de esta investigación está 
comprendida en las hojas antes ii~encionadas, siendo 
el límite S. el curso del río Fluviá y el limite N. la 
frontera hispano-francesa. 
La actual publicación se refiere a la estratigrafía 
y la paleogeografía de las unidades alóctonas del 
Castell de Bac Grillera, así llamadas por correspon- 
der a tal lugar la mayor elevación que presentan. 
Se hallan enclavaclas en su mayor parte al S. de la 
Hoja 219 y se extienden hacia el W penetrando en 
Francia. 
Anteriormente estos elementos alóctonos fueron 
estudiados en los años 1931 a 1932 con el nonlbre 
de "Cobijadura del filonte Grillera", por HAKS 
ASHAUER, el cual describió la estructura de conjunto. 
Desde entonces no ha habido aportación de nuevos 
datos sobre la zona, dentro del territorio español, 
más que los de DE SITTER (1954) que complementan 
algunos aspectos de .la anterior. 
Me resta agradecer a la Prof. Dra. ASUNCIÓN 
LINARES SU valiosa ayuda en la clasificación de fósi- 
les y en el estudio de lámina delgada. 
El estudio estratigráfico de los terrenos alóctonos 
presenta grandes dificultades debido a la coil~plejidad 
tectónica de la zona. A pesar de ello se ha hecho un 
intento de reconstrucción de la paleogeografía a par- 
tir de las potencias y facies observadas para cada 
tramo (ver figura). La dificultad estriba en muchos 
casos en que no en todos los puntos se observa el 
techo y el muro de cada uno de los términos como 
consecuencia de la superposición de unas escamas 
sobre otras y de la irregularidad de las superficies 
tectóiiicas de cada uno dc los cabalgainientos que 
afectan aestos terrenos. A esto se ha de sumar el 
factor erosión, que ha sido muy ii-ilportante durante 
la traslación y después de ella. 
Hechas estas salvedades pasamos a describir las 
series de las unidades alóctonas. 
Kciípei,. - Coilsiste en margas abigarradas con 
cristales de cuarzo y yesos e11 algunos puntos e inter- 
calacioiies de margocalizas doloiliíticas en bancos que 
se haceii inás iiuiilerosos hacia el techo. Las niayores 
extensiones de ICeuper apareceti en Els Horts v La 
i Fillola. 
* 
Lins. - Se pueden distinguir dos trai~los 
a) Lins bnsal, constituido por una alternancia (le 
doloi~lías más o menos arcillosas de aspecto tableado 
cuya potencia varía de 25 m, Escama de Mas Roquil, 
a 15 in, Escanla de L a  Trilla, en La Fillola. Local- 
iiiente existen algunos niveles calizos detríticos (de 
unos 0,3.í ni de potencia) con oolitos y restos orgáni- 
- 
tos en lilala conservación. 
Cerca de La Fillola se han eilcontrado algunos 
foraminíferos, conlo Frondictilarta, cf. zuoodze~ardi 
(Honych.), Glotltospira sp., Azilotortlis sp. y uiliseria- 
(los, l~uellas de gusanos, Ostrkoclos, Gasterópodos, 
I,aii~elil~railcluios y restos de Esquíiiiclos. Entre estos 
últiiiios he eiicontraclo uii ejeiiiplar de pecjueño tania- 
íío, cuya deficiente conservación hace dudar entre 
los géneros Diplopodia y Pseztdodinde~tn. 
grupo tetraedrn, ejemplares con caracteres iiiteriiic- 
dios entre Liogripízea oblicztnta (R. P. C ~ r . ~ i r r , ~ s )  y 
L. phnedra (R. P. CIIAKLES) y pectíiiidos. 
E n  lámina delgada se observan intraclastos, es- 
tructuras oolíticas y pisolíticas, doloniitizatlas a \-e- 
ces, algas Dasycladáceas, foraminíferos (Lagenidac, 
Opl~talinicliitlae, i-lniniodiscidae, líiliolidae), y Ra- 
diolarios, posibles huellas de gusanos, espiculas de 
Ti:spongiarios, Ostricodos, radiolas y l~lacas de Equi- 
iiodernlos, Gasterópodos, Lan~elibraiiquios y Braquib- 
podos con puntuaciones. 
Crctcicco Sztpcvior. - Se trata de una foriiiacióii 
detrítica somera en la que cabe clistingiiir  arios 
tramos : 
a) Savtto~tc~~se-Caii tpa~zci~se iitjerior y iiiedio. 'So 
aparece este trariio eii la escaina (le Alas 1,leoiin y 
a ~ e i i a s  está represei:tatlo en la de Alas Roquii. 1711 la 
escaina de 12a Trilla y l>arcialiiieiite en la de Car- 
bonils, descansa esta for:iiación en discordancia trans- 
gresiva sobre el Lias inecliaiite un coiigloiiierado de 
base y calizas detríticas con algutios Rudistas. El 
11echo de que este Lias no exista eii parte cle la es- 
cama de Carbuiiils y eii la de Icls IIorts liace pensar 
que la sediineiltacióti eii tales casos se !lizo tlirecta- 
mente sobre el Keuper. 
121 tramo está foriuado por tina altcriiaiicia de 
iuargocalizas y iliargas areiiosas eii las que lie en- 
contrado Serpiila, Cyclol~tcs sp., Cyclolitrs cllipticn 
(LAMAICCT~), C .  (Cil~t~lol i tes)  bccritssctitr.sis (i2~r,o~- 
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l ln  la escania de Carhonils, el Lias basa1 se 
aciiña iiotableiilente, y desaparece hacia el E, posible- 
mente por efectos niecánicos. 
1)) Lins ii.zfcrior y zttedio, forinado por un paque- 
te calizo representado sólo en las escamas de Mas 
Rot l~~ i l  (60 m de potencia) y de I,a Trilla (160 ni de 
l~oteiicia en los alrededores del Castell de Bac Gri- 
llera). Eii esta última se produce un atlelgazamiento 
progresivo de las calizas hacia el S llegando a desa- 
1)arecer bajo el Cretáceo (le la iiiisnia escania. 
- Las calizas están niuy recristalizadas e irregular- 
inente dolomitizadas, de modo que se hace difícil la 
c:onservación de fósiles recoiiocibles. Sólo en la cum- 
]re del Castell de Bac Grillera se han podido aislar 
\I reconocer artejos de crinoides del tipo Pe~ztacvinzis 
.,rcrlaris (Gold.), Terebrátula sp., Rhylzclzoiiella del 
TI~AU),  C. (Cunnoliies) plavzi-alpici (I~LLOITI.:~\I::), 
Plascontilia vidali (?\~IALLADA), P .  cii~~cifortiiis (1;. y 
H.), Placos~ttilia sp., Noitlzea sp., restos de l)ectiiii<los. 
Exogirn sp., E. (Ostren) ell~ztyari (L. 31. T-rr>.ir.j y 
otros Lamelibranquios y 1l.rlicvastcr sp. 
El techo está constituido por «n leclio de calizas 
de Rudistas que lia servido en cartografía coiiio nivel 
guía para distinguir este t r an~o  del que desci-il~iré 
más aclelante en el apartado b). Idos Rudistas perte- 
necientes a este nivel indican en general el Cnnipa- 
iiense y algunos, el Sai~toneiise.~ S e  han cleterriiiiiado 
las siguientes especies : Hippztrites cort>nricirs (Dov- 
V I L L ~ )  (Santonense, en asociación con otros caiilpa- 
1. Segiin R. DOUVILLÉ e11 "Eturles sur les Rudistes. Révisiori 
<!es l>riiici~>a:es especes cl'lipgiirites". 31Em. n.n O. Soc. Gko:. de 
Prance. 
iiciises (le los citaclos seguidailiente en la escailia 
rlc @:irbotiils, cerca de La Figa), H .  cf. arclliaci 
(Altrl . ; r~:~-Crrar,~~~s),  H. cf. hebvti (~IUNIER-CHAL- 
~r.~s),  I l .  rtrriaOilis (T\ICXIER-CHALMAS), H . verneuilli 
(Uaui,rs), I I .  zgzdali (Y~ATIIÉRON), H .  cf. vernclrill~ 
(HAYLE)), 11. cf. vidali (LTATHÉRON). Tambiéil se 
eiicueiitraii algunos Radiolítidos. 
Eii la e.icania de Mas Lleona, al E de la Eta. de 
A\lfa~i, sólo existe un pequefio bloque calizo, al pare- 
cer en relacicín tectónica coi1 el resto de la escaiiia, que 
lia dado Ri:distas santonenses : Hippurites, cf. cana- 
liculatzu (I<OLAKD DU ROQUAN), H. corbar~cz~s  var. 
j'asciata (n l .  ARNAUU) y H .  galloprovincialis (MA- 
'I'IIÉRON), j~into a Nzinzi~zofallotia sp. y Siderolites 
z~itltrli (UOUVILLÉ). 
La observación en láinina delgada revela la esis- 
triici:i de oogoilios de Caráceas, algas Dasycladaceas 
y AJelobesiidae, Testularidae, Rotalidae, Rotalina 
c.cl?caxi (J,.ZPPARICKT), Hedbergelln sp., Siderolltes 
~litlali (I)OUVILLÉ), l V ~ ~ ~ ~ z ~ t z o f n l l o t i a  sp., Miliolidae, 
('yclaiiiniininae, posibles restos de 11/17eandropsina sp., 
Orhitoidcs sp., Briozoos, Ostrácotlos, espículas de lis- 
poiigiarios, placas de Equinodermos, Gasterópoclos, 
I .aiiielihranquios y Radiolítidos. E n  la escama de Mas 
Iio(~~ii1 csiste uii peq~ieño afloramiento de conglo- 
iiieratlos discorclaiite sobre el Lias que ha dado algu- 
110s fragmentos de Lacaui~za sp. 
Como puede deducirse de los organisnlos encon- 
tratlos, la cuenca sedimentarias era muy somera. Se 
eiicueiitraii oogoiiios de Caráceas coiiio representan- 
trs coiitineiitales traiisportados hasta ella, donde final- 
~iiciitc sc depositaron. 
Sobre las calizas de Rudistas del techo descansan 
estratos que, en la escama de La Trilla, han podido 
tlíitarse exactamente gracias a su inicrofauna, como 
Caiiipanense siiperior. Teniendo esto el1 cuenta y que 
los Rudistas aparecen inmediataineiite debajo, es lógi- 
co asigiiar a este trariio del Cretáceo superior una 
etlad Sa~ltoneiise-Caiiipanence inferior y medio. 
Ida potencia niásima es de 150 in en la escama 
clc Ida Trilla y de 140 ni en la de Carbonils, al 
I\' y ;i1 SIC rclspectivaniente de La Trilla. 
ri) Ca~~zpa~zease  sztperior-&Iaestvichtense. 171 tra- 
iiio es esencialniente niargo-arenoso, muy rico en 
1 .:iiiiclibraricjuios, con algunas intercalacioiles n ~ á s  ca- 
lizas en las que suelen aparecer Rudistas. 
f< t i  los niveles hasales (escaiilas de La Trilla y 
de Carboiiils) aparece con relativa abundancia el 
O1,bitoides tissoti (SCITLUAIBERGER) (Canipaiieiise su- 
perior), direct:iiiieiite sobre las calizas (le Rudistas 
tlel tranio anterior. Ambas circunstancias han periiii- 
titlo una cartografía n ~ á s  detallada. 
r l~>arte  del Orbiioides tissoti, que sólo existe en 
cl tiiurs, se han visto, asociados a él y en el resto cle 
la serie, los siguientes fósiles : tallos y oogonios de 
C;ir;íceas, nódiilos (le estriictiira estroinatolítica debi- 
(lo:, ;L :iIga"iicrustaiites, Alelohesiidae (coino Avchaeo- 
litlzotawznioñ sp.), Ammodiscidae o Spirulinidae, Dis- 
cyclinidae, Textularidae y otros areiiáceos,2, Rotali- 
dae, Miliolidae, Lituolidae, Siderolites vidnli (Iloc- 
VILLÉ), Vidalina Izispánica (SCHLL'MBERGER), Nzim- 
~~tofl-llotwL. sp., gusanos, Briozoos, Ostrácodos, Celen- 
téreos, trozos de Equinodermos, Gasterópodos y 
Lamelibranquios. 
El lavado de algunas muestras ha permitido ais- 
lar y clasificar algunos Ostrácodos, como Cytlzerella 
sp., Schuleridea sp., Xestoleberis sp. y Pnracypri- 
deis sp., en asociación con Siderolites vidali, Amodis-  
tus sp., Miliolidae y otros foraminíferos. Los Ostrá- 
codos hallados revelan que el ambiente sedimentario 
durante el Cretáceo superior tuvo escasísinia profun- 
didad (menos de 20 ni) y una salinidad baja, lieclio 
que, por otro lado, queda corroborado por la flora 
y la fauna vistas en láiilina delgada. Los restos de 
Caráceas así como la presencia de lignito nos indican 
una influencia continental en la sedimentación. Asi- 
mismo la presencia de algas incrustantes en niveles 
calizos asociados a otros detríticos de tonos rojizos, 
niás abundantes hacia el techo, apoya la idea de la 
influencia coiitiilental e incluso la existencia de breves 
etapas incluidas en la sedimentación inarina del LIaes- 
trichtense superior. 
Los macrofósiles hallaclos, aunque no en muy 
buen estado de conservacióii, Iian permitido la deter- 
minación de Rudistas como Hippz~ri tes  cf. archiac~ 
(MUNIER-CHALMAS), H. variabilis (MUNIER-CHAL- 
MAS), H .  cf. verneuilli (BAYLE), H .  vidali (MATHÉ- 
RON), H .  cf. vidali (MATHÉRON) y Praeradiolites sp. 
El  resto de la fauna hallada está formada por 
Se i t e ka  sp., Ostrea sp., Cyrena sp.?, Astartc  sp.. 
Liuzaea sp., Bitlzizirlz sensuyi (L. M .  VIDAL), Procan- 
cellaria sp., De janira sp., Actaeonella sp., Aziricula 
trillae (L. M .  VIDAL), Nassa sp.?, Rynclzonclla sp., 
Cyclolites z~ndztlata (LAMARCK), C. elliptica (LA- 
MARCK) y Heliastrea sp. 
La potencia de ese tramo del Cretáceo superior 
es de 145 m en la escama de Els Horts y 200 m en 
las escamas de La Trilla y de Carbonils. E n  la de 
Mas Lleona puede estiniarse que oscila alrededor de 
290 m, sin que sea posible dar una cifra exacta por 
efecto de complicaciones tectónicas. 
c) Cretáceo szdperior de facies co?ztinental. H e  
estimado conveniente la distinción entre este tranio, 
y el Garuninense del conjunto alóctono por varias 
razones : 
1.a El  Cretáceo superior de facies continental 
descansa eii discordancia sobre el Lias y algo de 
Santonense en la escama de Mas Roquil, mientras 
que reposa sobre las calizas de Rudistas del Campa- 
nense medio al S de Els Horts, dentro de la iuistila 
escama. 
2." Este tramo está forinado por una brecha de 
2 Ent re  éstos aparece repetidamente un organismo, no descrito a l  
parecer, de la  familia Ophtalmidiidae, sobie el cual se hará una pu- 
I11ic:icióii próximainente 
tonos rojizos de cemento calizo. Los cantos, en gene-
ral angulosos, son calizos, cuarzosos y eventualmente
fOsiles rodados del Cretâceo superior antes descrito.
Esta facies, aunque continental, difiere claramente de
la que presenta el Garumnense.
3.4
 En algunos puntos, como en Mas ParadeIla,
se observan intercalaciones que han de atribuirse al
Maestrichtense.
Basandose en estos hechos y aunque no existen
buenos puntos de observaciOn, puede atribuirse a
este tramo la misma edad del apartado b), sin olvidar
que pudiese tratarse de un termini) basal del Garum-
nense que solo se da en las escamas de Carbonils y
de Mas Roquil.
En algunos cantos se ha visto en lamina delgada
Lacazina sp., Numnofallotia sp., Miliolidae, Rotalii-
dae, arenaceos, biseriados Briozoos, placas de Equi-
nodermos y restos de Rudistas, de otros Lamelibran-
quios y de GasterOpodos.
La potencia de esta formaciOn no es posible cono-
cerla dado que el limite superior es tectOnico.
Garuninense.— Se trata de una formaciOn con-
tinental detritica formada por una alternancia de
arcillas rojas, conglomerados y areniscas cuarzosos
de tonos rojos, calizas nodulosas de tonos oscuros,
margas y calizas margosas detriticas y nodulosas de
tonos rojizos con algunos concreciones siliceas y
calizas cornpactas grises oscuras. Los Oltimos termi-
nos citaclos son mas abundantes a medida que subimos
en la serie.
Los restos organicos en lamina delgada son : algas
incrustantes en las calizas con nOdulos de estructura
estromatolitica, Microcodium, a veces numerosos res-
tos que recuerdan fragmentos de Penicillus, oogonios
de Carâceas y conchas de Lamelibranquios y Gaste-
rOpodos.
Esta formaciOn asi descrita se encuentra solo en
las escamas de Els Horts y de Mas Lleona. En esta
Oltima la presencia de Garumnense es irregular, ya
sea por erosion anterior a la actual disposiciOn tec-
tOnica o por efecto secundario de los mecanismos
que originaron la traslaciOn.
En las dos escamas antes citadas, el techo del Ga-
rumnense queda oculto por una superficie tectOnica
de modo que no se puede saber su potencia. Esta
presenta un valor maxim al S de Carbonils con
250 m, mientras que al NE de Els Horts aflo-
ran 180 m de Garumnense.
Granada, junio 1968
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